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Noviant-aux-Prés – Ottin Est-Biogaz
Opération préventive de diagnostic (2016)
Énora Billaudeau
1 Préalablement  à  l’aménagement  d’une  usine  de  méthanisation,  une  opération  de
diagnostic  a  été  prescrite  sur  la  commune  de  Noviant-aux-Prés,  Ottin,  sur  une
superficie de 22 463 m2.
2 Les  parcelles  concernées  correspondent  à  des  champs  cultivés  laissés  libre  de
plantation avant l’intervention archéologique. Aucune structure archéologique, n’a été
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